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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Descripción de la Situación Actual 
del Etiquetado De Alimentos Transgénicos y el Derecho al Acceso a la Información 
en La Comunidad Eco Truly Park 2016”, con la finalidad de describir cuál es la 
situación de los consumidores, en lo referente al tema de investigación, ya que 
existe ausencia de información en las etiquetas de productos transgénicos, donde 
se estaría vulnerando el derecho al acceso a la información del consumidor, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos 
de aprobación para obtener el Título Profesional de Licenciada en Derecho. 
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La presente investigación persiguió un contenido legal, social y ambiental; debido 
a que la problemática del consumo de alimentos transgénicos  repercute 
directamente en la salud y medio ambiente; se analizó la relevancia de conocer la 
información que todo alimento debe contener en el etiquetado, como forma de 
mantener informado al consumidor. Tuvo como objetivo principal describir, la 
situación actual del Etiquetado de Alimentos Transgénicos y el Derecho al Acceso 
a la Información del consumidor, en la comunidad ecológica Eco Truly Park 2016, 
ubicada en Km. 19.5 de la carretera Pasamayo. La muestra estudiada  fue 
conformada por 20 Habitantes perennes de la comunidad Eco Truly Park. Se utilizó 
como instrumento para recolección de datos un cuestionario estructurado de 15 
ítems. Los resultados de la investigación indicaron que en efecto, los consumidores 
de la comunidad Eco Truly Park, no tienen información clara y consistente en los 
productos alimenticios, que adquieren, teniendo repercusiones en la salud y en el 
medio ambiente. 
 






The present investigation chased a legal, social and environmental content; 
because the problem of consumption of genetically modified foods directly impacts 
on health and the environment; the relevance of knowing the information that all 
food must contain labeling as a way to keep the consumer is analyzed. Main 
objective was to describe, the current situation of genetically modified food; and the 
right to access to consumer information, in the ecological community Eco Truly Park 
2016, located at Km. 19.5 of road Pasamayo. The sample was composed of 20 
perennial population of community Eco Truly Park. It was used as a tool for data 
collection a structured questionnaire of 15 items. The research results indicated that 
Indeed, consumers in the Eco Truly Park community do not have clear and 
consistent information on food products that they acquire, having an impact on 
health and the environment. 
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